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La investigación titulada “Agresividad en estudiantes de secundaria de cuatro 
instituciones educativas públicas del distrito de Ate Vitarte. Lima, 2016”, tuvo 
como objetivo determinar el nivel la agresividad en estudiantes de secundaria de 
cuatro instituciones educativas públicas del Distrito de Ate Vitarte, Lima, 2016.     
 
Este estudio se enmarcó dentro de las investigaciones descriptivas, no 
experimental de corte transversal. Para la ejecución se trabajó con  una población 
de 1950 estudiantes y se toma una muestra de 566 estudiantes, mediante 
muestreo probabilístico estratificado. Para evaluar los niveles de agresividad se 
utilizó el cuestionario de Agresión de Buss y Perry. 
 
Mediante los resultados indican que los niveles de agresividad se 
encuentran en mayor proporción entre medio y alto, existe una mayor proporción 
de estudiantes que agreden verbalmente a sus compañeros, seguido de la 
agresión física, la hostilidad y la ira.  
 
 
















The research entitled "Aggressiveness in high school students from four public 
educational institutions in the district of Ate Vitarte. Lima, 2016, "aimed to 
determine the level of aggressiveness in high school students from four public 
educational institutions in the District of Ate Vitarte, Lima, 2016. 
 
This study was framed within the descriptive, non-experimental cross-sectional 
investigations. For the execution, we worked with a population of 1950 students 
and a sample of 566 students is taken, by stratified probabilistic sampling. 
Aggression questionnaires were used to evaluate aggression levels by Buss and 
Perry. 
 
The results indicate that the levels of aggressiveness are higher in medium to 
high, there is a greater proportion of students who verbally attack their classmates, 
followed by physical aggression, hostility and anger. In conclusion there is 
aggression on the secondary students of four public educational institutions in the 
district of Ate Vitarte. 
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